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La nanociencia y la nanotecnología representan dos áreas del conocimiento, 
abiertas y con un elevado carácter multidisiciplinar. Hablar de ellas es sinónimo de 
innovación,  desarrollo y de relevancia científica y social. En ellas confluyen casi 
todos los sectores científicos-técnicos y de ellas se esperan respuestas a muchos 
problemas de la sociedad actual en ámbitos tan diversos como la medicina, la 
tecnología de la información y de la comunicación, la  producción y 
almacenamiento de energía, la tecnología de nuevos materiales, las tecnologías 
de alimentos y del del medioambiente, etc. 
 En esta presentación haremos un viaje hacia el nanocosmos, descubriendo los 
nuevos fenómenos y propiedades que emergen en la nanoescala, las técnicas 
que nos permiten observar, caracterizar, manipular y nanofabricar y el impacto de 
la ingeniería y desarrollo de nuevos materiales funcionales, procesos y 
dispositivos. Aunque estas disciplinas representan muchos desafíos, sus 
potencialidades y promesas son de tal magnitud que pueden transformar el rumbo 
de la sociedad.  
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